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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi selama ini dalam usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan (2) 
perlindungan hukum terhadap merek usaha AMDK akibat persaingan merek 
usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 
kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk menarik kesimpulan 
dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak belakang dengan 
kenyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
Hasil penelitian memperlihatkan persaingan merek dalam dunia usaha AMDK 
khususnya kepemilikan hak atas merek AQUA ditunjukkan dalam berbagai 
bentuk pelanggaran yakni: (1) pelanggaran hak atas merek dengan cara meniru 
nama merek dan penyajian grafis, (2) pemalsuan, (3) persaingan tidak sehat dalam 
penetapan harga di bawah harga pasar, (4) pelanggaran isi ulang, dan (5) 
persaingan melalui penebaran isu negatif terhadap merek AQUA. Perlindungan 
hukum yang dilakukan PT AQUA Golden Mississippi Tbk selama ini terhadap 
persaingan merek ditunjukkan dengan beberapa hal yakni: (1) melakukan 
pendaftaran hak atas merek dan melakukan perpanjangan waktu perlindungan 
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, disertai dengan pencantuman 
sticker atau tulisan pada botol AQUA serta publikasi merek melalui media iklan 
televisi dan pertemuan ibu-ibu pada saat arisan, (2) gugatan atas pelanggaran 
merek yang dilakukan melalui somasi dan gugatan ke Pengadilan Niaga. 
Perlindungan hukum terhadap merek AQUA selama ini belum maksimal. 
Banyaknya pelanggaran terhadap merek AQUA merupakan salah satu bukti 
bahwa belum ada upaya perlindungan hukum terhadap merek AQUA baik oleh 
pihak PT AQUA Golden Mississippi Tbk sendiri maupun pemerintah untuk 
menertibkan para pelaku pelanggaran merek tersebut. Pihak PT AQUA Golden 
Mississippi Tbk sendiri kurang mengontrol efektivitas tulisan dan sticker yang 
tertera pada botol AQUA. Pihak PT AQUA Golden Mississippi Tbk sendiri 
kurang serius menindaklanjuti tindakan pemalsuan dan pengisian ulang botol 
merek AQUA di depot-depot isi ulang. Pihak aparat keamanan juga tidak 





















This research were to know: (1) legal violations in business of  packed 
drinking water, and (2) legal  protection  for  trademark of  packed drinking  
water. This research was an empirical one using legal sociological approaches. 
The used approaches were statute approach and case approach. To solve the legal 
problems, it used secondary data covering the primary legal materials and the 
secondary ones. To conclude, it did deductively. It meant thinking conversely 
against the general facts then go to specific conclusions. The derived results 
showed many violence of trademark competition in this business of packed 
drinking water, AQUA specially. They were: (1) violence over AQUA trademark, 
namely, name of trademark plagiarizing and grafhical display plagiarizing, (2) 
forgery, (3) unsound price competition, (4) collision of refill, and (5) 
dissemination of negative issues over AQUA. The legal protection of PT. AQUA 
Golden Missisippi, Tbk. over trademark competition were: (1) registration of 
rights of brand and extention of protection time as according to duration which 
have been specified, to be accompanied with coalescence of article or sticker at 
AQUA bottle and also brand publication through television advertisement media 
and at events like household gathering, and (2) suing of collision of brand by 
summons, and suing over violence of AQUA trademark. The legal protection was 
less satisfied during the time. Violence over AQUA trademark was evidence that 
legal protection was less maximal both by PT. AQUA Golden Missisippi and the 
legal offices. Less control over effectiveness of both embossing and label glued at 
the bottle that was done by PT. AQUA Golden Missisippi. PT. AQUA Golden 
Missisippi was unserious in following up the forgery and the refilling of the 
AQUA embossed bottle in many shops. Whilst the legal offices looked weak in 
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